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One consideration about the education contents of the communication technology 
in the care worker training curriculum
―Through the analysis of care training patrol instruction and the interview 






































































3 領域からなり，2009 年 4 月から新しい養成カリ
キュラムに基づく教育が各養成施設において実施


































































































































































































































内容を記録した。調査期間は，2016 年 8 月 15 日
～ 2016 年 11 月 10 日で，実習期間は 2016 年 8 月
15 日～ 9 月 9 日までの 28 日間，この間巡回指導
は 6 回行った。実習事後指導のひとつである実習
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